





 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR 217 TAHUN 2019  
 
T E N T A N G  
 
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR 




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan UIN Raden Intan 
Lampung, perlu ditetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Dasar 
Interdisipliner UIN Raden Intan Lampung yang dibiayai dari DIPA Tahun Anggaran 
2019; 
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian sesuai dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, dan berdasarkan proposal penelitian yang diajukan ke 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan 
Lampung dan Hasil Penilaian Tim Penilai/Seleksi Proposal Penelitian Tahun 2019, 
maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Judul Penelitian dan Nama Penelitian 
Dasar Interdisipliner  yang memenuhi persyaratan untuk dibiayai dari DIPA UIN Raden 
Intan Tahun 2019. 
 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat; 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran 
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
UIN Raden Intan Lampung. 
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung. Nomor DIPA 
SP.025.2424260/2019 Tanggal 5 Desember 2018. 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.032/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan 




M E M U T U S K A N 
Menetapkan : PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR 
INTERDISIPLINER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 
LAMPUNG TAHUN 2019 
 
PERTAMA : Menetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Dasar Interdisipliner UIN 
Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran 
keputusan ini;  
 
KEDUA : Tugas Peneliti : 
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan; 
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c.q. Ketua 
LP2M UIN Raden Intan Lampung. 
 
 
KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 




KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya 
akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; 
 
  Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 




         
Ditetapkan di Bandar Lampung  




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 























KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR   217 TAHUN  2019  TANGGAL  27  MEI  2019    
TENTANG 
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR 
INTERDISIPLINER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
TAHUN 2019 
 
No Nama Peneliti Fak Cluster Judul Penelitian 








Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Kemauan Membayar Pajak Berdasarkan 
Perspektif Islam Menggunakan Multiple 
Regression  
2 






Pengaruh Pembelajaran Open-Ended Terhadap 
Kemampuan Analisis Matematis Dan Self 








 Tingkat Self-Efficacy  Mahasiswa Uin Raden 
Intan Lampung Dan Korelasi Nya 
Dengan  Pengambilan Keputusan Melanjutkan 
Studi    
4 





Telaah Prosedur Dan Keabsahan Yayasan 
Panti Asuhan  Perwalian Bagi Anak-Anak 
Panti Asuhan (Studi Yayasan Panti Asuhan di 







Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan 
Pelajar Sma Dalam Perspektif Kriminologi 









Pembelajaran Pendidikan Agama Islam   
Dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional 
Siswa Sman 12   Bandar  Lampung 
7 
Farida 





Metaphorical Thingking Melalui Integrasi 
Islam-Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics  (I-STEM) dengan Computer 









Model Dakwah Kultur Pada Masyarakat 









Pengembangan Aplikasi Kesehatan Berbasis 
Mobile Untuk Pemantauan Deteksi Dini 
Tumbuh Kembang (Ddtk) Anak Usia 4-6 








Islam Dan Local Wisdom (Optimalisasi Peran 
Penyluluh Agama Islam Dalam 









Pengaruh Pemikiran Muhammad Abdul Karim 
Al-Syahrastani Terhadap Perkembangan Studi 
Agama-Agama Di Indonesia (Kajian Dalam 








Titik Temu Faham Keagamaan Dan  
Radikalisme 
(Analisis Model Gerakan Dan Aktivitas 
Kemahasiswaan  UIN  Raden Intan Lampung) 
13 
Khoirul Abror 





Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz 









Pembinaan Keagamaan Dan Ekonomi Bagi 









Islamic Theology : Melacak Substansi Dan 
Akar Teologi Pluralisme Perspektif 
Cendikiawan Muslim Lampung 
16 
M. Mawardi J 
Muhammad Akmansyah 




Relasi Kekuasaan Dalam Format Demokrasi 
Lokal (Studi Kasus Konflik antara Kepala 
Desa dan Sekretaris Desa di Lampung) 
17 





Validitas Koordinat Geografis Studi 
Penyusunan Jadwal Shalat dan Penentuan Arah 







Peran Ulama Dalam Meningkatkan Partisipasi 








Komodifikasi Agama Dalam Kontestasi Politik 









Partai Islam Dan Asbab Elektabilitas Pada 
Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi 
Lampung (Telaah Terhadap Coat Tail Effect 
Dukungan Pilpres)  
21 
Nasruddin 





Resckeduling Nasabah Bermasalah Pada 
Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya 
Terhadap Perekonomian Masyarakat 
22 
Ridwansyah 





Analisis Pengaruh Biaya Pendidikan, Biaya 
Promosi  Peningkatan Kinerja Perbankan 
Syariah Indonesia 2013-2017   
23 
Rodiyah 
Rohai Inah Indrakasih 




Persepsi Dan Harapan Pemustaka Terhadap 
Perkembangan Sistem Manajemen 
Perpustakan Era Digital Universitas Islam 








Studi Kemampuan Literasi Sains Calon Guru 
Fisika Program Studi Pendidikan Fisika Di 









Pendidikan Karakter Peserta Didik Dari Tk 
Islam dan TK Umum di Sd Al-kautsar Bandar 








Ketimpangan Gender Dalam Kajian 


















Pengembangan LKPD Berbasis Higher Order 
Thinking Skills (HOTS) Fisika Terintegrasi 
Pembelajaran Kelas Bilingual 
29 
Susiadi As 




Analisis Pengelolaan Harta Zakat Perspektif 
Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi 
Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat 








Pendidikan Karakter Generasi Muda 
Masyarakat Lampung Melalui Nilai-Nilai 
Budaya Lokal  
31 
Umi Hijriyah 





Pengembangan Modul Bahasa Arab  Madrasah 
Ibtidaiyah Berbasis Kurikulum 2013 di 
provinsi Lampung 
32 
Yunidar Cut Mutia Yanti 
Siti Zulaikhah 




Dakwah Persuasif Da'i Dalam Membina 
Masyarakat Islam Di Desa Penindayan 
Kecamatan Pullau Panggung Kabupaten 







Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta 




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 




           H. MOH. MUKRI 
 
 
 
 
 
 
 
